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A 96-year-old woman was diagnosed with colitis in our hospital. Her past history was breast cancer
and lung cancer but no diabetes mellitus. She suddenly complained of lower abdominal pain. Abdominal
computed tomography (CT) revealed intramural gas in the bladder wall and multiple poor contrasting area
in her right kidney, which suggested emphysematous cystitis and acute focal bacterial nephritis. Indwelling
urethral catheter was performed for bladder drainage and the treatment with antibiotics started. Urine
culture revealed Klebsiella pneumoniae and blood culture was negative. After 3 weeks, the abdominal CT
conﬁrmed the decrease of gas within the bladder wall and improvement of contrasting area in the right
kidney.
(Hinyokika Kiyo 62 : 99-103, 2016)












患 者 : 96歳，女性










初診時現症 : 身長 146 cm，体重 51 kg，体温
36.8°C，血圧 128/99 mmHg，心拍数115回/分．腹部
は平坦で圧痛あり．両側肋骨脊椎角叩打痛なし．
末梢血液像 : WBC 16,700/mm3，RBC 389×104/
mm3，Hb 12. 9 mg/dl，Ht 37. 9％，Plt 39. 5× 104 /
mm3．
血液生化学検査 : T-Bil 1.7 mg/dl，ALP 283 IU/l，
LDH 693 IU/l，CRP 11.83 mg/dl，血糖 104 mg/dl，
HbA1c（NGSP）5.2％
凝固系検査 : PT 51.7％，FDP 5.4 μg/ml，Dダイ
マー 1.6 μg/ml














Fig. 1. Enhanced abdominal computed tomogra-
phic images. (a) Axial image shows multi-
ple gas tracking within the bladder wall. (b)
Coronal image shows air bubbles at the level





Fig. 2. Enhanced abdominal computed tomogra-
phic images. (a) Axial image shows a
wedge-shaped defect in the right kidney.
(b) Coronal image shows low-density defect
with ill-deﬁned borders.
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Fig. 3. Follow-up computed tomographic image,
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Fig. 4. Follow-up computed tomographic image,
showing improved defect.
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Fig. 5. Clinical course after the treatment.


























coli であり，次いで Klebsiella pneumoniae，Proteus mira-
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